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2. NORMES  
 
 
√ VOLUNTARIETAT  
√ CONFIDENCIALITAT  
√ RESPECTE  
√ IMPARCIALITAT   
√ NO INTERRUPCIÓ  
√ SINCERITAT  
 






4. GIRS DISCURSIUS  
 




















5. ESCOLTA ACTIVA  
 










































8. MODEL DE MEDIACIÓ UTILITZAT  
 


















9.- ESTILS COMUNICATIUS: 
√ PASSIU   
√ ASSERTIU  
√ AGRESSIU  
  
 





















13. APRENENTATGE  
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